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• Programa Oficina Verda
Política de Compra de Fusta
El passat mes de desembre l'Ajuntament de Barcelona ha pres dues resolucions per
contribuir de manera activa a la protecció dels boscos del planeta a través de l'impuls
de la compra de fusta certificada. La iniciativa es concreta en una Declaració
Institucional i en la Mesura de Govern de Política Responsable de Compra de Fusta.
La Declaració Institucional, aprovada per unanimitat en el Consell de Municipal de Medi
Ambient i Sostenibilitat, expressa el compromís de promoure la compra fusta acreditada
amb les certificacions que compleixi els requisits mediambientals i socials més exigents
i a evitar la compra de fusta procedent de boscos primaris i/o zones tropicals a no ser
que estigui certificada amb acreditacions independents i compromeses en termes
ecològics i socials.
Mentre que en la Mesura de Govern i d'acord amb la Declaració Institucional, es
concreten els criteris per a la compra de fusta i derivats com l'exclusió immediata de la
fusta procedent d'explotacions il·legals, la priorització de les certificacions forestals més
exigents en la compra de fusta i derivats (especialment en el cas de les fustes
tropicals) i l'ordre de preferència de les certificacions forestals (PFEC, FSC, DQGA,
Àngel Blau...).
Es constituirà una Comissió tècnica (Serveis Generals, Parcs i Jardins, Urbanisme,
Serveis Funeraris i Educació Ambiental) per tal d’impulsar l’aplicació de la Mesura i




Són moltes les entitats de Barcelona (associacions, col·legis professionals, empreses,
instituts i empreses públiques...) que han signat el Compromís Ciutadà per a la
Sostenibilitat i, en el marc del Compromís, estan desenvolupant els anomenats Plans
d'Acció 21, que no és res més que l'aportació a la sostenibilitat de la ciutat que duen a
terme cada una de les entitats signats. Es tracta que cada entitat, en la mesura de les
seves possibilitats, es marqui uns objectius i un programa de treball factible per fer la
seva contribució al Compromís.
De moment, ja són 18 les entitats que han presentat els Plans d'Acció, entre les quals hi
ha entitats públiques com Foment de Ciutat Vella o els Bombers de Barcelona. Des del
Programa Oficina Verda us encoratgem a fer un pas més endavant i sistematitzar les
tasques que segur ja esteu duent a terme o bé a plantejar-vos altres objectius factibles
per elaborar el vostre Pla d'Acció 21.  
Premis Acció 21
El passat 11 de desembre va tenir lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de
Barcelona l’acte de lliurament dels Premis Acció 21 de l’any 2003. Dels 42 projectes
presentats s'han premiat 10 pel seu caràcter exemplificador, generalitzable i innovador,
la importància la participació social que impliquen i l'abast dels seus efectes
mediambientals i socials.
Entre les inciatives premiades destaquem aqui 3 que estan enfocades en
l’ambientalització interna de les respectives entitats:
- Substitució de vehicles d'hidrocarburs per vehicles d'energies netes de la
Cooperativa Trèvol.
- Guia d'accés sostenible als centres de treball: per una mobilitat segura, eficient i
econòmica dels treballadors presentada per la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya.
- Declaració Mediambiental 2003 presentada pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona.
D’altra banda, el Jurat ha acordat distingir amb una Menció Especial el projecte Model
integrat de gestió de residus de Mercabarna que promou la minimització, separació i
reciclatge dels residus de la Unitat Alimentària.
Més informació:
www.bcn.es/agenda21/pagines_noves/premiats.htm
Fotocopiem a dues cares
Com segurament sabeu, la majoria de fotocopiadores
permet fer còpies per les dues cares. Aplicant aquesta opció
podem estalviar fins a un 50% de paper i recursos
econòmics associats, alhora que minimitzem els residus. Us
recordem que temin a la vostra disposició enganxines
“fotocopia a doble cara” que convida a fotocopiar per les
dues cares. Ara hem fet una nova edició de l’enganxina en
polipropilè, més resistent. la podeu sol·licitar a:
oficinaverda@mail.bcn.es
Recursos
L’accés sostenible al lloc de treball
"L'accés sostenible al lloc de treball. per una mobilitat
sostenible, segura i econòmica dels treballadors" és una
guia editada per CCOO que planteja les causes de la
insostenibilitat del model de la mobilitat actual, proposa
alternatives més sostenibles per dur a terme els
desplaçaments al lloc de treball com compartir el cotxe, l'ús
dels transport públic o el car-sharing, desenvolupa la
contribució que poden dur a terme les empreses, les
administracions, els operadors de transports, els sindicats
i els treballadors i per últim, recull experiències que




Iniciatives de finançament etic i solidari
Cada vegada hi ha més opcions per invertir èticament. Les
iniciatives de finançament ètic dònen amb els nostres diners
crèdits per a iniciatives d’integració social, energies renovables,
agricultura ecològica, Comerç Just o projectes de
desenvolupament.
Informació bàsica i adreces de contacte per alguns dels fons
ètics, com són COOP57, Oikocredit Catalunya i el Fondo Ètico
FIM trobeu a la pàgina web de l’Iniciativa FETS (Finançament Ètic i
Solidari): www.fets.org
La banca Triodos, pionera en inversions en el sector social,
mediambiental i cultural, es va crear l’any 1980 a Holanda, i des de
fa uns mesos ofereix depòsits d’estalvi a Espanya. Més
informació: www.triodos.es
Des de finals del 2003 el Banc Sabadell ofereix un fons de
pensions ètic i solidari, com a iniciativa conjunta amb Intermón
Oxfam, i amb suport d’ESADE. www.bancsabadell.com
Zeroset BCN és una associació formada per treballadors i
treballadores de l’Ajuntament que destina diners recollits a partir
d’un petit percentatge del sou i de donacions a projectes de
cooperació. Si esteu interessats en col·laborar, no dubteu en
posar-vos en contacte a:
Institut Municipal de Salut Pública
Pl. Lesseps, 1
08023 Barcelona
Tel. 93 238 45 45
e-mail: iricart@imsb.bcn.es
• Indicadors de sostenibilitat
- Evolució del consum de paper reciclat a l’Ajuntament
Durant l’últim semstre el consum de paper reciclat s’ha estabilitzat a un 55% del
consum total de paper DIN A4. El consum acumulat des de l’aprovació del Decret del
paper reciclat al maig del 2002 es situa en un 50%, amb diferències molt signicatives
entre les diferentes dependències de l’Ajuntament.


















































































































- Dependències amb cafè de comerç just
Dels 230 punts de venda de café en màquines de vending i cafeteries, 47
(corresponent a un 20%) han introduit café de Comerç Just.
Punts venda de cafè a l'ajuntament
47
185
Amb Cafè de comerç Just Amb Cafè tradicional
Els 47 punts de venda que han realitzat el canvi suposen unes 215.000 tasses de cafè
de Comerç Just a l’any. Això suposa que l’Ajuntament de Barcelona representa el 9%
de les tasses de cafè de Comerç Just consumides a Catalunya i el 10% de les
màquines.
Número de màquines certificades 2003
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